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S E P U B L I C A L O S M A R T E S 
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EN LA PUERTA DE TOREROS, POR ROBERTO DOMINGO 
L A L I D I 
Año I. ooooo°°=®o°o0oooo N ú m. 1 
Madrid 28 de Abril de 1914 
MONTERA EN MANO 
QUIÉN no se acuerda de L a Lidia? Seguramente iodos, los viejos y hasta los j ó -venes, la conocéis. 
H a sido el per iódico taurino propiamente dicho que 
ha habido; el m á s clásico, el m á s t ípico, el m á s espa-
ñol, el m á s torero. 
L o h a c í a n inolvidables maestros que se l lamaban 
Sánchez de Neira , P e ñ a y Goñi , del Todo y Herrero, 
Carmena, Gávia , Perea, Uncela... Y tanto va l í a L a 
L i d i a , que su fama durará , mientras duren las corr i -
das de toros. 
Comenzó á publicarse a l lá por el a ñ o de 1882, t i n -
tas en sangre sus primeras p á g i n a s por las graves co-
gidas de Angel Pastor y Cara-Ancha en M a d r i d . Y 
lamentó la afición su muerte hace quince a ñ o s , a l 
mismo tiempo que se condolía de la retirada del gran 
Guerr i ta . 
Nosotros nos proponemos hacer una p u b l i c a c i ó n 
que recuerde á aquél la : seria, u n tanto técnica y doc-
t r ina l , imparcia l y desapasionada, á la pa r que a r t í s -
tica, de información y amena. 
E n esta redacción, no hay fulanistas. iVo los quere-
mos. Y pedimos a l cielo que nos conserve en esta 
nuestra santa independencia. 
A q u í aplaudiremos á los diestros que lo merezcan, 
se llamen como se llamen y sean jefes de cuadr i l la ó 
picadores ó banderilleros. Y —oido aficionados— 
aplaudiremos, t ambién , a l toro bravo y noble y de 
t r ap ío y de poder. 
L a tan acreditada G u í a b r i l l a r á por su ausencia. 
Nuestra colaboración será selecta y escogida. 
A s í es que. en L a L i d i a de hoy, joven y remozada, 
encontraréis las f irmas de los primeros espadas de la 
crí t ica taurina y t a u r o m á q u i c a 
Los pintores m á s geniales de toros os ofrecerán be-
llas obras de su valer. 
Con lo cual, y deseando prosperidades s in cuento á 
la prensa d ia r ia y á la profesional, terminamos los 
ptreliminares de la fiesta. 
Y ya que hemos estrechado la mano de los compa-
ñeros en la puerta de toreros, que hemos hecho el pa-
seo y que hemos saludado a l p iúbl ico—y no decimos a l 
presidente, porque no se lo merecen los tales s eño re s—, 
«tarar í» . 
Ya está en la arena el p r imer toro. 
Que la suerte nos a c o m p a ñ e en L a L i d i a . 
Y en tanto el mundo... 
¡ T I F O I D E A S T A U R I N A S ! 
L enfermo e s t á m u y mal ! A ú n no hace dos 
minutos el m é d i c o de cabecera le ha toma-
do la temperatura. Y el t e r m ó m e t r o c l ín ico , 
ese d iminu to t u b i t o de cr is ta l que a larma 
tanto ó m á s que u n miu ra , ha dicho fría-
mente que la calentura alcanza á 40 grados 
y seis d é c i m a s . ¡F iebre delirante! 
Todo es c o n s t e r n a c i ó n en casa del doliente. M u -
chas personas, con el t e r ror p in t ado en el rostro, 
van y vienen de punt i l las para no hacer ru ido . E l 
practicante prepara una p ó c i m a que ha de l levar 
u n poco de frescura á las abrasadas e n t r a ñ a s del 
mor ibundo. E n u n r i n c ó n de la t r i s te estancia, dos 
mujeres, á quienes las l á g r i m a s que en tu rb ian sus 
pupilas las impiden maniobrar con l iber tad , tem-
plan el agua del b a ñ o que ha recetado el doctor . 
¡Mal, m u y mal! E l enfermo se muere. U n a fiebre 
t ifoidea v io l en t í s ima consume su organsimo. E l co-
r a z ó n funciona con vertiginosa celeridad en sus 
postreras palpitaciones. M u y pronto p a r a r á para 
siempre... 
¿Qué dice el enfermo en su delirio? 
Oigámos le : 
— ¡ F e n ó m e n o s ! ¡Más f e n ó m e n o s ! ¡Todos f e n ó m e -
nos! ¡Como se torea hoy no se ha toreado nunca! 
Ese Be lmonte es u n ser sobrenatural , enviado á la 
t ie r ra para asombrar á las muchedumbres. Ese Jo-
se'dto, con sus diez y nueve a ñ o s , y m á s sabio que 
Lagar t i jo y Fuentes juntos , es u n «caso» d igno de 
estudio. 
La rga pausa. E l reloj de la alcoba parece que, 
presa t a m b i é n de ardiente fiebre, acelera su t ic-tac, 
como si su rueda catal ina corriera por una pendien-
te, para estrellarse a l f i n en el abismo. Dos, tres 
minutos . E l m é d i c o pozie la mano en la frente del 
enfermo y frunce los labios con u n gesto de duda y 
contrar iedad. 
— ¡ A q u í los veo!—murmura el agonizante—jun-
tos en el ruedo de M a d r i d . ¡Ya era hora! ¿Qué d í a 
es hoy? ¡ A h ! ¡2 de Mayo! ¡ F e c h a gloriosa y sangrien-
ta!... Vedbs . 
E l f e n ó m e n o de T r i ana se ha enrollado el c o r n ú -
peto á la c in tura ; se «le desdob la» , se le vuelve á 
enrollar. Los cuernos le rozan el pecho, le empujan, 
vaci la el cuerpo; pero no cae. E l pueblo p ror rumpe 
en u n alar ido de f r ené t i co entusiasmo. 
Pero no seáis tontos, no os ciegue la p a s i ó n hasta 
el pun to de no ver lo que ahora hace Joselito. ¡Eso 
es arte, eso es elegancia, eso es desahogo y eso es 
mostaza torera! ¡Qué f e n ó m e n o ! L a te r r ib le fiera se 
ha conver t ido en u n per r i l lo faldero, que lame hu-
mi ldemente la mano de su protector . . 
Sube la calentura. E l t e r m ó m e t r o acusa unas dé -
cimas m á s . 
— ¡ V e n g a n f e n ó m e n o s ! ¡Yo quiero m á s fenóme-
nos! Joselito. . . Belmonte! A l f i n , juntos . . . 
El doctor toma en sus brazos al enfermo y le su-
merge en las t ibias aguas del b a ñ o de meta l . Abre 
los ojos el mor ibundo , a l sentir el frío, y sonr íe . Sus 
meji l las se colorean l igeramente . E l pecho se alza 
en u n largo y consolador suspiro. ¡Aquel lo es la 
v ida! 
Y lo es en efecto. L a calentura disminuye en 
intensidad. Bruscamente desciende algunos grados. 
E l cuerpo, que se c o n s u m í a como el c a r b ó n en el 
horn i l lo , recobra sus movimien tos y los m ú s c u l o s su 
elasticidad. 
Pero el cerebro funciona con mucho trabajo, casi 
s? paral iza. A q u e l e j é r c i t o de ideas que bu l l í an en 
él, huye. Ya, todo es calma, sosiego y quietud. ¡Ya 
no hay «fenómenos ' ; en las misteriosas celdillas! ¡Ya 
no d e s v a r í a el enfermo! L a fiebre ha sido dominada, 
vencida. . . 
¡Qué larga convalecencia! Cien veces estuvo á 
p u n t o de sucumbir el m í s e r o organismo, por el que 
c o r r í a con l e n t i t u d la sangre enaguachada, incolo-
ra, sin jugo v i t a l . 
A fuerza de inyecciones, in t roduc iendo en las r u -
gosas venas licores ené rg i cos , se pudo «sacar adelan-
te» a l desdichado ex t i foideo. 
Ahora v ive . Pero v ive a r t i f i c ia lmente . Sin i lusio-
nes, s in ideales. 
Esperando, veo como de ú l t i m a pena, á que llegue 
la hora de la e j ecuc ión . 
¿Viv i r sin ilusiones? ¡Venga antes, m i l veces, la 
muerte! 
* * * 
L a af ic ión t au r ina se hal la actualmente en un á l -
gido p e r í o d o de fiebre t i foidea. 
Todos, vamos y venimos enredor suyo, vacilante 
y torpe el paso, sin saber q u é remedio aplicar y á 
q u é recurso encomendar su c u r a c i ó n . 
Los m i c r o b i o s — ¡ p e r d o n a d , j ó v e n e s artistas! — 
que producen esta p e r t u r b a c i ó n son Joselito y Bel -
monte . El los se han me t ido en nuestro organismo, 
en clase de f e n ó m e n o s , y h a n armado una revolu-
c ión en nuestra sangre, que pueden ustedes re í r se 
de todas las sangrientas revoluciones que conmo-
v í a n los cimientos de la human idad en remotas 
edades. 
E l enfermo agoniza. De nada sirve que el p rac t i -
cante prepare la p ó c i m a salvadora, elevando hasta 
lo i nc re íb l e el precio del bi l lete, para asistir á la pe-
lea. I remos todos, aunque d e s p u é s tengamos que 
aprender á tocar la ocarina, para seguir comiendo. 
E l t e r m ó m e t r o acusa una e l e v a c i ó n de tempera-
tu ra , realmente a larmante . 
E l b a ñ o e s t á á pun to . ¿ Q u i é n se lo d a r á á q u i é n ? 
Poco i m p o r t a . L a c u e s t i ó n es que el enfermo se 
salve. 
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A u n q u e bien mirado, es m u y posible que una 
muer te decenti ta y corta fuera el mejor a l i v io para 
sus penas y amarguras. 
Todo, antes que v i v i r mur iendo . Que ot ra cosa 
no ser ía el salir de manos del galeno curado de 
cuerpo, pero con el esp í r i tu á la cuar ta pregunta , 
sin fe, sin ideales, sin ilusiones, 
¡ J o s e l i t o ! ¡ B e l m o n t e ! « ¡Mic rob ios f e n o m e n a l e s » 
que p r o d u c í s en la afición esta fiebre t i fo idea! P ro -
seguid vuestra obra,., ¿ d e s t r u c t o r a ? , ¿ r e d e n t o r a ? L o 
mismo d á . Mientras la sangre se atropel lo en su co-
rrer vertiginoso por nuestras arterias, hay v ida , y es 
preferible m o r i r de una c o n g e s t i ó n de f e n ó m e n o s á 
caer e x á n i m e en m i t a d de la calle, sin pedazo de 
pan que llevarnos á la boca. 
E l b a ñ o e s t á preparado. L a af ic ión , con el cora-
c ó n opr imido por la ansiedad, aguarda impaciente . . . 
¿Qu ién b a ñ a r á á qu ién? 
E l resultado no me interesa. L a c u e s t i ó n es quei 
la fiebre d isminuya , y que el enfermo recobre la sa-1 
Ind . Para lo que juzgo preciso, t empla r el agua, po r 
que m u y fría, p o d r í a produci r una desconsoladora 
i m p r e s i ó n , dando a l traste con microbios, f e n ó m e -
nos, practicantes y doctores. 
D O N M O D E S T O 
L A TEMPORADA TAURINA 
E L C A R T E L D E M A D R I D 
L car tel de 1914... 
Los carteles de h o g a ñ o , vienen á ser unas 
g u í a s de toreros y de toros. A lgo as í como 
el Ind icador de coletas, que publ ica la pren-
sa profesional, y la L i s t a de asociados de la 
«Un ión de cr iadores .» 
L a empresa m a d r i l e ñ o - b i l b a í n a {gata por tener en 
arr iendo la Plaza de M a d r i d , y chimba por haber na-
cido los empresarios á ori l las del N e r v i ó n ) , nos ame-
naza con la fr iolera de diez y ocho jefes coletudos y 
v e i n t i d ó s g a n a d e r í a s , n ú m e r o s que no han sorpren-
d ido por ser, aproximadamente , los del ú l t i m o a ñ o . 
Son muchos nombres, s e ñ o r e s empresarios; c r é a n -
me ustedes á m í . 
Al lá hace seis ó siete lustros, cuando c o m e n z ó á 
publicarse L a L i d i a , f iguraban en el car tel de M a -
d r i d hasta media docena de espadas. L a base eran— 
d e s c u b r á m o n o s — R a f a e l M o l i n a {Lagar t i jo) y Salva-
dor S á n c h e z {Frascuelo). Los d e m á s diestros com-
ple taban las combinaciones y s u s t i t u í a n á las dos 
estrellas—nadie les l lamaba fenómenos—cusbnáo les 
l legaban á los dos colosos las fechas de las salidas. 
Y eso es lo mejor. Cuanto menos bul tos , m á s cla-
r i d a d 
Entonces, s a b í a n los aficionados q u é era lo ' que 
iban á ver en cada corr ida . Y hoy t a m b i é n lo sabe-
mos en las plazas de provincias , por anunciar las 
empresas sus festejos detal ladamente. 
E n la Corte de las E s p a ñ a s — - a l g u n a ventajahemos 
de tener los cortesanos—nos abonamos á ciegas, y 
llegamos á adqu i r i r los billetes para la cor r ida de 
i n a u g u r a c i ó n , nada menos, s in saber n i uno solo de 
los platos del m e n ú ; aunque confiando en que Re-
tana h a b í a de servirnos lo mejor que hubiera dispo-
nible en la despensa. 
¿ D e q u i é n es la culpa? ¿ D e la empresa? ¿De las 
autoridades? ¿O del púb l i co? 
De todos. 
Como la culpa de que se nos ofrezcan t a l can t idad 
de astros y de c o r n ú p e t o s , corre de cuenta de la em-
presa y de los matadorci tos que, por boca de sus 
apoderados, imponen u n Fu lan i to y una corr ida de 
don Mengano. 
Y esto es m á s de lamentar , porque los s e ñ o r e s 
impuestos, el necesitar de padrinos consiste en que 
son unos nenes que a ú n no h a n soltado el b i b e r ó n , 
el sonajero y los andadores. 
Los toreros de la i n v i c t a v i l l a a l te rnan en el coso 
de la carretera de A r a g ó n . 
—Son paisanos de los empresarios. E l amor á l a 
pa t r i a chica, ¿no jva l e n a d a ? — d i r á n ^ a l g u n o s . ^ 
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—Hasta cierto p u n t o — c o n t e s t a r á n otros—; pues 
t a m b i é n hay ganaderos b i l b a í n o s que no las v a n á catar. 
Y uno a n d a l u z — a ñ a d o y o - - d e los de pr imera , que 
he echado de menos: Murube . 
Se dice que sus astados e s t á n chicos, y que por eso 
no vienen. S in embargo, y aunque las listas adolecen 
de fárrago, no fa l tan en ellas las d e m á s vacadas de 
fama, n i uno sólo de los matadores de p o s t í n . 
Ello merece el p ú b l i c o agradecimiento y u n aplauso 
á Echevarr ía and Company. 
T a m b i é n se lo otorgamos, gustosos, por la rebaja, 
aunque p e q u e ñ a , en los precios, d e s p u é s de la ba ta l la 
reñ ida por el concierto y por el recargo. Algo es algo, 
y todo es empezar. 
¡En cambio, la cabecita de los carteles murales, 
se las trae! Es cabeza de toro , sí; pero no de carne 
y hueso, sino de madera, de c a r t ó n ó de 
mimbre. 
¿Qué se ha hecho de aquel hijo de la 
Cibeles con manti l la? 
Otra novedad es que el abono se ha 
abierto por siete corridas, en vez de por 
seis. 
Financieramente resulta el abono m u y 
bril lante. ¡Vaya , sacar la gente las local i -
dades! Diez m i l señores , nada menos. E n 
la i n a u g u r a c i ó n y en la pr imera de abo-
no, ha habido dos a t e s t ó n o s enormes. 
A l frente de las estoqueadoras huestes, 
marchan los cuatro ases de la baraja t au -
r o m á q u i c a . V, 
Vicente Pastor, el m a d r i l e ñ o , el de 
Embajadores, el del ascensor, el L e ó n de 
Castilla, el soldao romano, ha reacciona-
do por completo y ha estado superior 
allende los mares y a q u í en la pr imera 
de abono. Este es u n hombre que torea 
5^  mata, y que cada vez sabe m á s . se co-
loca como nadie y dir ige la l id ia mejor 
que ninguno. Por lo t an to , hace u n gran 
papel de p r imer espada 
Rafael G ó m e z , el Gallo mayor, el d i v i -
no Rafael, el incomparable, el enorme t o -
rero, el genial ar t is ta , se hal la en el apo-
geo de su arte. N o mata; pero banderil lea admira -
blemente, torea con el capote de manera colosal y 
en 1913 ha ejecutado m u l t i t u d de faenas asom-
brosas con la mule ta . 
J o s é G ó m e z , el Gallito chico, Joseli to, J o s é I el 
Sabio, Pepito M a r a v i l l a , el n i ñ o prodig io , el f enó-
meno, e s t á que hirve. E l lo hace todo, todo lo do-
m i n a y no hay quien se le ponga por delante. Es m á s 
largo que u n d í a sin pan. 
J u a n Belmente , el o t ro f e n ó m e n o , J u a n el Un ico , 
Belmente el misterioso, emociona m á s que nadie, le 
pasa el to ro m á s cerca que á nadie y realiza con el 
capote y la mule ta lo que no ha realizado nadie. Es 
corto, pero es esencia. Dicen que es San J u a n Be l -
mente, P a t r ó n de Tr i ana . 
V a á hacer des a ñ o s que v i á Be lmente por p r i -
mera vez. Por cogida de su c o m p a ñ e r o Posada, hu -
be de despachar, en San S e b a s t i á n , los seis teros de 
P é r e z de la Cencha. 
N o estuve bien y no g u s t ó . T a n sólo á una decena 
de espectadores nos p a r e c i ó bueno Belmente . ¿ P o r 
qué? Por el estilo. Y así lo di je en L a T r i b u n a . 
H a y que esperar que Vicente y J o s é , con su t re-
mendo poder, con sus piernas de acere, y Rafael y 
Juan , sin apenas poderse tener en pie, con sus pier-
nas de t rapo, han de entusiasmarnos. 
Les d e m á s de p r imera c a t e g o r í a son Quini to , el 
Cochero, Rega t e r ín , Bienvenida. V á z q u e z , Gaona y 
M a d r i d . 
Y les restantes. Bombita , el de B e g e ñ a , M a l l a , 
Punteret, Torquito. Posada y L i m e ñ o . 
Que haya buena suerte. 
Los ganaderos contratados son el Duque de Ver-
agua, M a r t í n e z , Aleas, el M a r q u é s de Sal t i l lo , Ben-
jumea, M i u r a , Pablo Romero, Concha y Sierra, Her -
n á n d e z , Duque de Tovar , Palha, Olea, Tabernero, 
P a r l a d é , P e l á e z , Salas, Conde de Santa Colema, 
den Gregorio Campes, Cebaleda (antes Trespalacios), 
M a r q u é s de L i e n , Contreras y don J o s é Manue l 
G a r c í a . 
L o que hace fa l ta es que les bureles de las casas 
citadas, « c o m a n todos» , como en caba l l e r í a , y luego 
que embistan. A m é n . 
D e n Eduardo Olea echó , en la de i n a u g u r a c i ó n , 
8 toros benitos y gordos y a d e m á s bravos y nobles, 
d e s t a c á n d o s e per le bueno el qu in te , que fué justa-
mente ovacionado al l l evárse lo las mul i l las . 
Que la l id i a r e s u l t ó u n herradero, no hay para q u é 
consignarlo. Es el pan nuestro de cada d í a . 
De Cocherito diremos que q u e d ó regular, pues de 
a h í no p a s ó le hecho por Jaureguibei t ia toreando, 
banderi l leando y dando muer te á sus dos adversarios. 
Y cuenta que le tocaron les mejores de la serie. 
Los m é r i t o s del menor de los Bombas, fueren dos 
ma l anges, en lo cual les g a n ó el diestro de Tomares, 
que d e r r o c h ó precauciones, esabor i s ión , macheteo 
Pintoresco aspecto (le m i tendido a l empezar la corrida del domingo ú l t i m o , en 
las arenas de Barce lona FOT. 
con la mule ta , sablazos en el pescuezo, p u ñ a l a d a s 
por el codil lo, intentes de descabelle... ¡El caes! L e 
a b r o n c ó el p ú b l i c o , y el presidente en su palco. 
Francisco M a d r i d c o n t i n ú a estacionado en eso de 
torear y parear, y ha retrocedido en lo suyo, pues 
se colocó lejos para mata r y d ió preciosos saltos al 
emparejar con los bureles. 
C o n f i r m ó Posada la a l ternat iva , y estuve movido , 
embarul lado y codillero con ambas telas. Y m a t ó 
superiormente uno de Olea y regular el otro. 
Les astados de Benjumea, jugados en el pr imer 
festeje del abono, no val ieron lo que se dice nada, 
salve el segundo, que fué u n buen toro . T a m b i é n 
el de Salas r e s u l t ó bueno. 
E l cotarro m a r c h ó bien per d i r ig i r Pastor. 
Es tuvo el de M a d r i d , enorme. T u v o una tarde 
completa, pues a d e m á s hizo u n sin f i n de marav i -
llosos quites, y hasta v e r o n i q u e ó como los buenos. 
L e correspondieron des marrajetes, y les despa-
chó con ciencia, brevedad, dominio , facultades, va-
l e n t í a y eficacia, t an to al muletear como al sacudir 
formidables estocadas. 
Las ovaciones eran indescriptibles. 
A Cocherito le cayeron en suerte los mejores cer-
n ú p e t e s , y t a m b i é n los d e s a p r o v e c h ó . 
T o r e ó Castor, de capa regularmente; y despegado 
mov ido y de p i t ó n á p i t ó n con la mule ta . 
Cuarteando a r r e ó media tendida y atravesada con 
v ó m i t o , y a l o t ro de Benjumea una estocada buena 
sin estrecharse. 
Belmente , hizo quites soberbios... y medianos, d ió 
v e r ó n i c a s superiores... é inferiores, y e j e c u t ó pases 
monumentales. . . y fatali tes. 
Con el asador se p o r t ó Terremoto francamente mal , 
y si o y ó grandes ovaciones en lo bueno, se le si lbó de 
f i rme en lo malo. 
JOAQUÍN B E L L S O L Á 
La 2.a de abono en Madrid 
2 3 d e A b r i l 
Sois loros (lol excelentís imo señor duque de Veragua, 
para Vicente Pastor, Antonio l?olo «Rc^alorin» y 
Francisco Madrid' 
EN A b r i l , aguas m i l . Tan to l lovió el demingo, que hubo',de ser trasladado el festejo t aur ino al jueves Y pudo celebrarse la fiesta, con hermoso 
tiempo, habiendo un lleno, á pesar de ser 
d í a laborable y de los sermones de E l Flamenco, y 
de la tristeza del cartel. 
L a infanta Isabel as i s t ió al e s p e c t á c u l o y el de 
Embajadores o y ó la pr imera ovac ión de 
la tarde, al t e rminar él paseíllo 
E s t á pasando la Empresa sus fatigas 
con les ganaderitos. 
D o ñ a Celsa Fentfrede, v iuda de Con-
cha y Sierra, de Sevilla, y den J o s é Ma-
nuel Ga rc í a , de Salamanca, enviaron á 
M a d r i d dos corridas, que per ahora no 
sirven 
E c h e v a r r í a y Retana acudieron á la 
casa de Veragua, é hicieron levantarse al 
duque—que se hallaba delicado—de la 
cama, para l levárse lo , ipso fado , al cara-
pe á apartar seis bichos que á los empre-
sarios sacaran del apuro. 
Y así v in ieren las reses ducales, que 
a p a r e c í a n bonitas, gordas y bien pre-
sentadas, desmereciendo algo el c o r n ú -
peto jabonero, per estar m á s escurrido y 
ser m á s basto que sus hermanes. E l p r i -
mero fué ovacionado al saltar á la arena 
y el tercero era un m o c e t ó n . 
Resul taron bravos les cuatro ú l t i m o s 
y manso el jabonero, cumpliendo bien 
en el pr imer tercie el que r o m p i ó plaza y 
mostrando les seis peder, unes m á s y 
otros bastante. L a pelea con les hulano rmsist ió 
en un marronazo, siete varas de ref i lón y o2 en 
suerte, per 19 c a í d a s tremebundas y oche cabal es 
fallecidos á la vista, y heridos, no por les pecho--, 
sino destrozados de cinchas a t r á s 
E l pr imero ence r ró de salida á Vicente Pastor en 
las tablas, con cele, nervio y poder, d e f e n d i é n d o s e el 
m a d r i l e ñ o con v a l e n t í a , vis ta y tantas piernas como 
el v e r a g ü e ñ o , en unes capotazos. 
A l f ina l llegó el astado difícil como no cabe m á s . 
Entero, bronce, r e s e r v ó n , n a j á n d o s e , d e f e n d i é n d o s e , 
con querencia á las tablas, achuchando y t i r ando 
terribles cernadas. 
E m p e z ó Vicente val iente y con la zu rda—sin i n -
mutarse por la v io lenta tarascada del p r i nc ip io— 
d e s c o n f i á n d o s e d e s p u é s u n tanto . 
A r r e ó , en tablas, u n pinchazo al te sin querer y 
media algo trasera y atravesada, t i r ando el estoque. 
Tres intentos de descabelle á pulse, des avises y u n 
golletazo. Y o v a c i ó n y p i t e s . ¡ V a y a u n p á j a r o 
ducal! 
H i z o polvo a l o t ro veragua d á n d o l e , só l i to , exce-
lentes pases con la izquierda; y d e s p u é s de sufrir u n 
desarme, le end i lgó , de dent ro á fuera, y sin soltar, 
inedia torc ida y pescuecera. 
F u é á doblar el del duque; pero Pastor lo i m p i d i ó 
con la muleta , dando pruebas de pundonor y con-
ciencia. Si es a l g ú n o t ro astro., empuja a l te ro para 
que se caiga antes. 
E n tablas del 2, y sin tomar le el b u r ó la mule ta , 
le m e t i ó una buena estocada, saliendo cogido y con 
la ta legui l la destrozada por la par te anter ior del 
muslo derecho, debido á no h u m i l l a r el toro , que 
así no de jó pasar a l torero. 
M a d r i d e n t r ó bien a l qui te , y Pastor o y ó calurosa 
o v a c i ó n en su vuel ta a l ruedo. 
E n el 3 hubo su mia ja de mamporros . 
la plaza do 
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Y a se sabe que 
L a Pr imavera 
la sangre al tera. 
Opor tuno y valiente en los quites, se le premia-
ron con sendas ovaciones. 
R e g a t e r í n v e r o n i q u e ó bien al jabonero y ma l a l 
o t ro . 
A l del j a b ó n se lo e n c o n t r ó en el ú l t i m o trance 
hecho una t o n t e r í a : de fend iéndose , huido, entable-
rado y t i r ando m i l cornadas. 
Con la derecha lo t r a s t e ó Anton io , sufriendo es-
pantables coladas, para soplar un bajonazo cuar-
teando y volviendo pudoroso el rostro. 
A Perdiguero le i n s t r u m e n t ó Rega te r ín , cerca, me-
dia docena de pases, buenos los bajos, y movidos y 
sin aguantar los altos. Y entre el 1 y el 2 a r r e ó una 
buena estocada, saliendo volteado á gran a l tu ra . 
f «Regaterín» al ser cogido en ' la segunda de abono en Madrid 
fe*' % 
• Se l e v a n t ó del suelo el hombre , d o b l ó Perdigue-
ro y condujeron las asistencias á B o t o á la enfer-
m e r í a con una herida en la pierna izquierda, en 
medio de clamorosa o v a c i ó n y p e t i c i ó n de oreja. 
L e v a n t ó s e t a m b i é n el c o r n ú p e t o y fué á m o r i r a l 
tercio del 8, por no querer coger Pastor los trastos, 
mo strando así su c o m p a ñ e r i s m o , pues el p ú b l i c o v ió 
sucumbir á Perdiguero de la estocada de R e g a t e r í n . 
Se concedió la oreja y se d iv id i e ron las opiniones 
cuando N e g r ó n era por tador del a p é n d i c e . 
Paco M a d r i d t o r e ó por v e r ó n i c a s con p á n i c o y 
m a l , y m u l e t e ó í d e m , siendo objeto de desarmes 
y persecuciones, as í como de innecesarias ayudas. 
Todo con las agravantes de su buena suerte en el 
sorteo de los toros y de pertenecer á la serie A . 
A l tercero le a d m i n i s t r ó media estocada escupida 
y saltando, y o t ra media al ta, entrando mejor en 
tablas, para que se luciera el pun t i l l e ro y hubiese 
bronca á los dos. 
Y al sexto, c o l o c á n d o s e largo y fuera del p i t ó n , 
un pinchazo sin soltar y con rapidez, y una m u y 
buena y m u y aplaudida estocada, m á s descabello a l 
segundo golpe. 
¿A q u é vienen las flexiones a l b r i n d a r j 
LOS S U B A L T E R N O S 
L a l idia fué a l r e v é s ¡ay! con har ta frecuencia.-
Cid, Cipriano Moreno, Carranza, Veneno y Cata-
lino, m u y bien y valientes y metiendo los palos. 
Y todo lo contrar io Melones. Cipriano e n v a i n ó una 
vez y á Veneno se le ovacionaron excelentes puya-
zos con el palo corto. 
Bregaron bien Magr i t a s y Moreni to de Valencia, 
y medianamente el Sordo. Y pareando fueron los 
mejores Magri tas , Moreni to , el Sordo, V i c t o r i a n o 
Bo to y Cerrajillas, y los peores N e g r ó n , el de la 
Audiencia y Conejito. 
D e d i q u é u n recuerdo a l pobre Doble, de la cua-
dr i l l a de Paco M a d r i d 
L e he censurado mucho por el abuso en el capo-
teo, y a l t i r a r u n capotazo a l segundo de Santa Co-
loma, el d í a 20, en la tercera corr ida de feria de Se-
v i l l a , fué cogido entre el burladero y la barrerra, 
resultando g t e i v í s i m a m e n t e lesionado el infeliz m u -
chacho, á quien deseo r á p i d a y t o t a l c u r a c i ó n . 
Algunos peones se vuelven locos toreando, y t a m -
b ién hay matadores que — aunque el p ú b l i c o no se 
entera — achuchan á sus subordinados 
E L P R E S I D E N T E 
¡De tes t ab le ! 
A l cuarto puyazo, cuando empezaba á pelear e l 
tercer to ro , c a m b i ó la suerte. E l bicho no pudo luc i r 
y a d e m á s expuso el u s í a á los toreros á u n contra-
t iempo, pues el an imal era m u y poderoso y necesi-
taba m á s castigo. 
Luego quiso enmendar el yerro con cuatro pares 
de banderillas. ¡Muy mal! Las banderillas no son 
para castigar, sino para av iva r é igualar, y si los 
banderilleros son malos y miedosos, para estropear 
á las reses. 
Se a b r o n c ó al us ía , y se le l l a m ó Curro. 
L a conces ión de la oreja, ma l t a m b i é n . Y a no 
fal ta m á s en M a d r i d , sino que toque la m ú s i c a a l 
parear los espadas, como en las plazas de p r o v i n -
cias. 
Esto de las orejas es intolerable . 
Tiubo grandes protestas y se vo lv ió á oir el con-
sonante de Curro, cont inuando el pitorreo durante 
el sexto toro . 
Nos han asegurado que ya hace d í a s se hablaba 
de darle una oreja á R e g a t e r í n . ¿Será cierto? 
L O S S E R V I C I O S 
M u y buenos, incluso el de caballos. Uno tordo , 
precioso, d u r ó hasta el f ina l . 
R E L A N C E 
Tienta en la ganadería 
del duque de Veragua 
A CABA de verif icar la t i en ta anual de su gana-d e r í a el s e ñ o r duque de Veragua. E l t o t a l de cabezas tentadas ha sido de 260, 
por m i t a d machos y hembras. 
Los primeros son erales y las segundas utreras. Y 
a q u é l l o s y é s t a s e s t á n , s e g ú n noticias, preciosos y 
gordos, y han sido m u y bravos y nobles. 
Por su b ravura y poder dieron muchas y fuertes 
c a í d a s . 
N o se pudo hacer nada los dos primeros d í a s por 
la l l u v i a , habiendo durado los cuat ro siguientes la 
faena. 
Esta ha sido d i r ig ida por el ganadero, quien ha 
i n v i t a d o á sus í n t i m o s L u i s Ber todano, Mar iano 
Rojas y J o s é L lavador , y á sus colegas el duque de 
T o v a r y Manolo Aleas, que han pasado una sema-
na en E l M o l i n i l l o . 
H a n actuado de tentadores los piqueros Mazzan-
t i n i y Broncis ta , y de quitadores I s idoro M a r t í 
Flores, Caramba y Landa . 
E n la refriega h a n muer to media docena de ca-
ballos, buenos y protegidos por excelente peto. 
Enhorabuena. 
4líli!tfil|llp --nr K 
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ESTADO DE "REGATERIN" 
EGATERÍN es u n torero desgraciado. Cuando no 
lo cogen los toros, lo e s t á n buscando. A lgo 
con t r i buyen t a m b i é n sus escasas facultades, 
debidas, en parte , á anteriores cogidas. 
A l p r inc ip io se c r e y ó que el v e r a g ü e ñ o del jueves 
h a b í a infer ido á B o t o solamente u n puntazo sin i m -
por tancia en la pierna izquierda. 
Curado en la e n f e r m e r í a de la plaza por el doctor 
Or t i z de la Tor re , fué trasladado el diestro á su do-
mic i l i o , Fuencar ra l , 36. 
R e c o n o c i ó l e a l siguiente d í a don A g u s t í n Mas-
carell , y ' l e a p r e c i ó una cornada d e f o r m a irregular , 
de abajo arr iba , con or i f ic io de salida por encima 
de la rod i l l a . 
A n t o n i o sufr ió agudos dolores duran te el recono-
c imiento , y luego q u e d ó t r a n q u i l o . 
Ve in t i cua t ro horas d e s p u é s le o p e r ó el s e ñ o r 
Mascarell , y a s e g u r ó que el paciente e s t a r á curado 
á mediados de May o , de no ocurr i r complicaciones 
inesperadas. 
Dice as í el ú l t i m o parte: 
«El estado de R e g a t e r í n es bastante satisfactorio. 
Levan t ada la cura, la herida e s t á completamente 
a s é p t i c a . N o tiene fiebre n i acusa dolores, y se le 
ha autor izado para comer. Si no se presentan com-
plicaciones, e n t r a r á en p e r í o d o de franca convale-
cencia» . 
Deseamos a l pundonoroso espada m a d r i l e ñ o , r á -
p ida y completa c u r a c i ó n . 
Pedimos á la afición, á las autoridades ó á quien 
corresponda, rápida y enérgica intervención en el 
asunto de la presidencia de las corridas de toros. 
L a s vidas de los lidiadores, el prestigio de la 
Plaza de Madrid, la fama de las ganaderías y la 
categoría de los espadas, no pueden estar á mer-
ced de cualquier concejal ó de cualquier asesor. 
L A FERIA DE SEVILLA 
Primera corrida 
F u é el ganado de Campos V á r e l a , y estuvo algo 
desigual de p r e s e n t a c i ó n y regular de bravura , co-
rrespondiendo á Gaona u n toro chico, sin poder, 
b ravo y noble, como amaestrado á la palabra. 
Rafael el Gallo, se p o r t ó medianamente. 
Gaona—que s u s t i t u í a á Belmonte-- estuvo m a l 
en u n toro y superior en el bicho ideal, así como en 
banderil las y en u n gran qui te á Joselito. 
Este q u e d ó m u y bien en el tercero y ma l en el 
sexto. 
Segunda 
Los c o r n ú p e t o s de Pablo Romero, desiguales de 
presencia y mal i tos de cond ic ión . 
Belmonte rematando un quite en San S e b a s t i á n el 26 de A b r i l 
E l Gallo estuvo m a l en su pr imero, y bien en el 
o t ro . 
Gaona q u e d ó por lo mediano. Pero hay que ano-
t a r en su abono que c a r g ó con lo peorcito de la co-
r r ida . E n cambio, pareando llegó el mejicano á su-
perior. 
Gallito no p a s ó de regular en el tercero de los de 
don Felipe, y r a y ó á inmensa a l tu ra en el ú l t i m o , 
incluso p a r e á n d o l o , saliendo en hombros. 
Los tres matadores se lucieron grandemente en 
quites. 
Tercera 
Las reses del conde de Santa Coloma, resul taron 
superiores. Bravas y nobles, cons t i tuyeron una mag 
níf ica é i g u a l í s i m a corr ida . De las que no se ven. 
E l mayor de los Gallos t r a b a j ó bien el hombre . 
Francisco M a d r i d se luc ió de veras a l estoquear. 
Y Joselito q u e d ó regularmente en su pr imero , y 
superior en el que ce r ró plaza, inchiso recibiendo, 
hasta el pun to de salir en hombros del p ú b l i c o . 
E l banderi l lero Doble sufr ió el grave percance de 
ser cogido por el to ro entre u n bur ladero y la ba-
rrera . 
Cuarta 
¡Miuras ! y a p a r i c i ó n de ¡ B e l m o n t e ! 
Los astados, regulares de b ravura , pero infelices 
y ton tos como borricos. 
Gaona estuvo en uno val iente , s in luc imien to , y 
en el o t ro cerca y bien. 
Joselito r ecog ió b ien á su m a n s u r r ó n . y a l dob la r 
é s t e se d i v i d i e r o n las opiniones. Y en el o t ro q u e d ó 
regularmente, y m u y b ien banderi l leando. 
B e l m o n t e , m u y b ien y va l i en te , saliendo en 
hombros. 
Quinta 
Cumpl ie ron b ien los ocho toros de don Gregorio 
Campos, d e s t a c á n d o s e el tercero y qu in to , m u y 
bravos. 
E l Gallo q u e d ó m a l en uno, colosal en o t ro , y 
m u y bien en el que d e s p a c h ó en vez de Be lmonte . 
Gaona se p o r t ó m a l en u n bure l y b ien en el 
o t ro . 
Joselito archisuperior en su pr imero , a l que re -
c ib ió , y en banderillas, y regular en el o t ro ene-
migo. 
Belmonte , medianamente en el ú n i c o que esto-
q u e ó , que era chico y le cogió dos veces, e n v i á n -
dole á la e n f e r m e r í a con varias erosiones. 
B E L M O N T E Y JOSELITO 
E l proceder de Be lmonte a l i r á Sevil la, merece 
nuestros aplausos, que gustosos le otorgamos. r,1 
L a s t i m ó l e u n toro en Murc ia , y a l enterarse en 
M a d r i d , de que h a b í a qu ien d e c í a que no q u e r í a i r 
á Sevil la por miedo á Joselito y á los miuras , se 
puso en camino, lo antes que pudo, para a l t e rnar 
en la corr ida de don Eduardo y en la de don Gre-
gorio Campos. 
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Los sevillanos recibieron al t r ianero en palmas. 
Be lmonte ha tenido u n rasgo de torero. De tore-
ro de conciencia. 
L a V i rgen de la Esperanza ha vuel to á l ib ra r 
de una cornada á Joselito. 
S a l v ó l e la p r imera vez en la plaza de San Sebas-
t i á n el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Y ahora, en la q u i n t a y ú l t i m a corr ida de Sevi-
l la , nuevamente ha parado el golpe del cuerno la 
medalla que a l ch iqu i l lo r ega ló su madre. 
H a perdido la j o y a los pocos b r i l l an t i to s que le 
quedaban, y lo m á s ex t raord inar io , es que las abo-
lladuras han sido enmendadas, quedando la meda-
l la lisa como en su p r i m i t i v o estado. 
Corrida extraordinaria 
en Madrid 
26 D E A B R I L 
Seis de don Eduardo Minra para Francisco Martín 
Vázquez , Agust ín García Malla y Serafín Vigióla 
CUANTOS matadores de toros hay en E s p a ñ a ? Contestaremos con el estudiante de Los Hugonotes cuando le p reguntan c u á n t o s han sido los Papas: 
—Muchos. N o pueden contarse. 
Pero d ió la casualidad de estar ocupa-
dos casi todos el domingo de los miuras en la plaza 
de M a d r i d . 
Has ta el pun to de verse Retana m á s negro de lo 
que es para hacer el car te l . E l m i s m i t o que le des-
hicieron, pues á Gaona le s u s t i t u y ó Torquito y t u v o 
que darse la corr ida con el c a r á c t e r de ex t raord i -
nar ia . 
¡Qué v e r g ü e n z a ! 
Y a ú n as í , o t ro l leno que te pego. Y con una de 
gente de Vallecas que m e t í a miedo, á juzgar por 
las ovaciones á Ma l l a y por los aplausos a l arrastre 
de tres toros, cuando ninguno de ellos m e r e c i ó , n i 
con mucho, ese honor. 
L a fiestecita r e s u l t ó u n completo desastre. 
M a l toros, toreros, p ú b l i c o y presidente. 
L a p r e s e n t a c i ó n de los astados, desigual, y sus 
ideas noblotas, en cont ra de la fama de la casa. 
Pero algunos desarmaban y todos escarbaron. 
Con la c a b a l l e r í a cumpl ie ron blandamente en 
cuatro varas de ref i lón, dos marronazos y v e i n t i -
cua t ro s a n g r í a s en suerte, á cambio de la r idiculez 
de doce c a í d a s y seis jacos muertos en el an i l lo . 
E l sexto cojeaba y el tercero fué manso. Y d e b i ó 
l levar fuego, s e ñ o r presidente. 
Dice el reglan] ento vigente, que la presidencia 
« o r d e n a r á se pongan banderil las de fuego á la res 
que no reciba EN TODA REGLA MÁS DE TRES PU-
YAZOS.» 
A l m i r a n t e se coló suelto á u n caballo sin que le 
tocaran la pie l , por la sencilla r a z ó n de coger al p i -
cador desprevenido y sin pensar siquiera en mon ta r 
el palo. 
Luego s o p o r t ó tres pinchazos, y no a g u a n t ó n i 
uno MÁS, á pesar de perderse m u c h í s i m o t i empo en 
acosos, t i r a r los monos las gorras, etc. 
¿ E s t á claro? D e b i ó ser quemado. 
Y y a p o d í a n los bichos estar mejor r e s e ñ a d o s en 
la t a b l i l l a de l pa t io de caballos, pues a l tercero de 
M i n r a le pusieron sardo y a l cuarto chorreado, cuan-
do d e b í a decir colorado salpicao y negro chorreado 
respectivamente. 
F u é la l i d i a a l r e v é s , se c a p o t e ó sin t i no , los de 
aupa estuvieron infernales y el l ío no cesó n i u n 
momento . Y el p á n i c o tampoco. 
N o hay, pues, que a ñ a d i r c ó m o lo hic ieron peones 
' y jinetes. 
T a n sólo merece citarse u n par v a l e n t í s i m o y 
aplaudido de A r m i l l i t a , de poder á poder. 
V á z q u e z t o r e ó de capa y de mule ta con baile, por 
la cara y con ayudas. 
i A l p r imero le a r r e ó u n pinchazo delantero, s in 
jfe, y media estocada pescuecera, perpendicular y 
¡ a t r a v e s a d a , de dent ro á fuera, m á s descabello a l 
p r imer in ten to , para o i r una bronca. 
J Y a l cuar to tres pinchazos delanteros, para o t ra 
I bronca. 
Malla v e r o n i q u e ó bastante bien y se m o s t r ó va-
liente en quites y ac t ivo en la brega, hasta el pun to 
de correr á los toros á punta de capote y de prepa-
rar el segundo de V á z q u e z para picar. 
Con la mule ta le v imos movia ls imo, codillero y 
tolerando injustificadas intromisiones del peonaje. 
M e t i ó a l segundo una estocada delantera y tan 
atravesada, que le sa l ía por el codil lo; dos pincha-
zos adelante y una pescuecera y atravesada, fugán -
dose. A c a b ó con u n descabello. 
Y a l qu in to , un bajonazo á u n t i empo y media 
delantera, con rapidez, sonando pi tos. 
Torquito t o r e ó m a l y miedosamente con el capote 
y de p i t ó n á p i t ó n con la mule ta , rompiendo cuan-
tas le daban. 
A l m i r a n t e desarmaba y se d e f e n d í a en las tablas 
y en u n caballo. Y Torquito se e m p e ñ ó en mata r lo 
en la suerte na tu r a l . 
Y es claro: en cuanto doblaba en el tercio Se ra f ín 
con el buey y é s t e ve í a la barrera, á ella se iba, si-
guiendo su querencia. 
T o t a l : que el v i z c a í n o t r agó lo de ma ta r en las 
tablas, y que en ellas no le de jó pasar el m i u r e ñ o , 
r o m p i é n d o l e la pechera a l recibi r media estocada 
ca ída . 
H u b o quien c o m e t i ó la t o n t e r í a de aplaudir , y 
Torqui to se fué á la e n f e r m e r í a , de la que sal ió a l 
poco ra to . 
A I sexto le p i n c h ó cuatro veces en las tablas, des-
a r m á n d o l e el m o r i t o y sin bajar la mano izquierda 
el matador . 
¡Qué abur r imien to! 
A l f i na l , el p ú b l i c o se en t re tuvo en quedarse con 
los coletas y en contemplar u n anuncio a é r e o de u n 
comercio m a d r i l e ñ o . 
R . 
E N P R O V I N C I A S 
SAN S E B A S T I A N 
ALTERNA el f e n ó m e n o con Paco M a d r i d y Posa-da matando reses del duque de T o v a r que es-taban m u y b ien presentados, resultando bra-
vas y dando u n gran juego. 
Paco M a d r i d : T o r e ó seco y decidido á sus dos 
toros, ganando la oreja del pr imero, a l que m a t ó , 
d e s p u é s de una val iente faena de mule ta , de una 
s u p e r i o r í s i m a estocada a l v o l a p i é . T a m b i é n su se-
gundo toro , al que e n t r ó tres veces á matar , fué he-
r ido en las agujas, habiendo ejecutado con él una 
buena faena. Es tuvo ac t ivo en quites y dir igiendo. 
Posada: L e tocaron los dos peores toros de la tar-
de, y el muchacho no se a m i l a n ó por ello, estando 
v a l e n t ó n y cerca en todas sus faenas. E l qu in to , al 
recibir u n pinchazo, le e n g a n c h ó por el pecho, v o l -
Cogida (fe Posada eri San S e b a s t i á n el 2(5 del actual FOT. MARTÍN 
t e á n d o l e , y sufriendo solo u n varetazo. E n quites, 
ac t ivo y t rabajador , logrando muchos aplausos. 
Belmonte: D i ó algunas v e r ó n i c a s de su exclusi-
v i d a d , que p romovie ron grandes ovaciones, como 
asimismo al torear de mule ta , en lo que á pesar de 
dar pases preciosos y valientes, no hizo todo lo 
que él sabe y puede. H i r i ó b ien á sus toros, entran-
do derecho, é hizo quites valientes, r e m a t á n d o l o s 
con su media v e r ó n i c a . 
V A L E N C I A 
E n Valencia se despide M i n u t o , a l ternando con 
Gallo, Mazzant in i to , Bienvenida, Galli to, V á z q u e z I I 
y L i m e ñ o . 
Los toros: P e q u e ñ o y hu ido fué el p r imer to ro de 
Moreno S a n t a m a r í a . Los seis de Garvey, grandes 
y b ien puestos, excepto el cuar to que era p e q u e ñ o 
y flaco. H i c i e r o n en general buena pelea y se deja-
r o n manejar . 
M i n u t o : Revol toso y breve en su toro , a l que d ió 
pasaporte de media regular, d e s p u é s de una faena 
deslucida. 
Gallo: A r t í s t i c o y adornado como en d í a de gala. 
T o r e ó l u c i d a m e n t e ^ o r v e r ó n i c a s , hizo quites ma-
gistrales, j u g ó con los toros y e m b o r r a c h ó a l p ú b l i -
co de entusiasmo. H i z o una m a g n í f i c a faena de m u -
leta, que r e a n u d ó d e s p u é s de un buen pinchazo, 
siendo nuevamente aclamado y coreado con oles. 
E n t r a n d o bien á matar agarra una buena estocada. 
G a n ó la oreja y t u v o que dar dos vueltas al ruedo. 
Mazzant ini to: Estuvo valiente toreando, siendo 
cogido sin consecuencias al pasar de muleta. Puso 
tres buenos pares de banderillas, y al matar cobró 
dos pinchazos u n estoconazo y un descabello. 
Bienvenida: Adornado con el capote y regular 
banderilleando. Mule t eó con preeaucionéa y movi-
d i to y alargando el brazo con todas las agravantes, 
d ió tres pinchazos malos. O y ó un aviso y al f in 
r e m a t ó ' a l toro feamente. Se le silbó mucho. 
Gal l i to: Val iente y adornado tan to toreando de 
capa como de mule ta . B a n d e r i l l e ó en u n i ó n de su 
hermano Rafael, con su enorme estilo de banderi-
l lero. Se le a p l a u d i ó mucho y coreó el1 púb l i co su 
faena de mule ta . D e j ó una buena estocada en las 
agujas que hizo doblar a l toro. ( O v a c i ó n y oreja.) 
Vázquez I I : T o r e ó como siempre soso y a p á t i c o . 
¡Alégra te , hombre! Seriecito, m u l e t e ó bien y eficaz-
mente a l de Garvey, y entrando á matar despacio y 
derecho a g a r r ó la mejor estocada de la tarde. F u é 
m u y aplaudido. 
L i m e ñ o : M u y bien y m u y val iente t an to torean-
do como banderilleando. H izo quites m u y eficaces 
y lucidos, y e m p l e ó una faena de mule ta breve, va-
l iente y a r t í s t i c a , r e m a t á n d o l a con u n buen vo l ap i é 
que le va l ió una o v a c i ó n y salir en hombros. 
El domingo en Carabanchel 
Los toros de don Ildefonso G ó m e z estuvieron en general b ien presentados, con buenas defen-sas y no t u v i e r o n malas intenciones. Por la 
mala l id i a l legaron al f ina l mansurrones y avisados. 
E l mejor to ro fué el tercero. E l qu in to , grande y 
bien armado, p id ió el p ú b l i c o fuera re t i rado por ser 
tuer to del izquierdo. ¡¡¡Señores!!!.. . Y como el pre-
sidente, con m u y buen acuerdo se negara, se promo-
v ió u n formidable e s c á n d a l o con botellazos y otros 
excesos. De este acto de salvajismo resultaron he-
ridos dos espectadores. 
Los chicos: Unicamente merecen m e n c i ó n bande-
r i l leando y bregando Chavea, R ive ra , Rodar te Chi-
co y A l v a r a d i t o Chico. Los d e m á s , todos estorba-
ron . Gadi tano debe su v i d a á u n verdadero milagro. 
Rodarte: M a l , m u y m a l en toda la l id ia . Unica-
mente es disculpable en la muerte de su segundo 
toro , que fué el peor de la tarde. 
Pascual Bueno: T a n medroso como su compa-
t r i o t a . M a t ó sus toros con habi l idad , y no hizo otra 
cosa de bueno que u n qui te en el pr imer toro . 
Zarco: E l debutante estuvo i g n o r a n t ó n y torpe 
con el capote. Con la mule ta m á s h á b i l y decidido. 
D i ó la nota de v a l e n t í a y m a t ó m u y bien sus dos 
toros, ganando la oreja del pr imero. Con las bande-
ri l las , nu lo . 
Antes de m o r i r el ú l t i m o se echó gran parte del 
p ú b l i c o a l ruedo, recibiendo los correspondientes 
trastazos del to ro y sendos sablazos de los guardias. 
M U L E T I L L A 
En Tetuán el domingo último 
E L ganado de] don Pablo Torres, cinco toros 
es tuvieron bien presentados, y el sexto, á pe-
sar de ser el m á s bravo, lo p r o t e s t ó el púb l i co 
por p e q u e ñ o y flaco. 
A l g e t e ñ o : L e v o l t e ó el pr imer toro, y esto le q u i t ó 
los arrestos. B a i l ó algunos ratos, p inchó mucho y , 
en general, no fué esta, buena tarde para Remigio. 
Gabardito: T o r e ó bien al segundo toro por ve ró -
nicas, y con precauciones con la muleta. P i n c h ó va-
rias veces m a l y o y ó un recado de la presidencia. 
A l banderi l lear a l cambio al quin to toro, fué em-
pi tonado por la ingle, sufriendo u n puntazo leve. 
Barquer i to : M u y bien toreando y matando su p r i -
mer toro , A l ú l t i m o , que estaba huido, lo t o r eó ma l 
de mule ta y estuvo infame con el pincho. Oyó dos 
avisos y una bronca. L a d i recc ión de l id ia mal , y 
de los subalternos se dist inguieron, picando, el Te-
merario, y con las banderillas, Doroteo M a r t í n y 
M a l a g u e n í n . - - A . D O B L A D O 
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